










































































Headline Peniaga mercun sepanjang Ramadan akan diambil tindakan
MediaTitle Utusan Malaysia (Utara)
Date 18 Jun 2015 Language Malay
Circulation 8,443 Readership 25,329
Section News Color Full Color
Page No 27 ArticleSize 197 cm²
AdValue RM 1,857 PR Value RM 5,572
